










系,中央政府为地方政府和官员提供激励方案,例如财政包干(Qian and Roland, 1998)、晋升







对于晋升激励的影响等(Chen and Kung, 2011; Jia, 2013; Persson and Zhuravskaya, 2014; Jia
等, 2015);另一方面则提出了晋升激励之外的一些新视角,如实际权力结构本身塑造了地方
官员的不同目标和激励,权力在不同层级间的配置影响绩效,以及“集体领导冶体制下地方官
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所谓实际权力(de facto power),按照 Acemoglu and Robinson (2008)的观点,是指社会中
各群体所实际拥有的财富、武力及集体行动能力,与名义政治权力可能是无关的。 在制度约束
较弱的环境下,实际权力对于政策制定和资源配置往往具有重要作用。 国外一些学者已经开
始对于非民主国家内部实际权力结构的形成和影响开展了理论和实证研究。 如 Acemoglu 等

















(Shirk, 1993, 2014)。 Gilli and Li (2013) 采用国外政治竞争中常使用的 logrolling(利益交
换)模型,研究了中国政府内部不同部门之间的博弈及其对于政策制定导向的影响。 在 Gilli,
Li and Qian (2015) 的论文中,他们进一步发展相关理论模型,并用医保和低保覆盖率实证研
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而,政府财政供养的人口总数在这几十年来有增无减,地方政府工作人员占人口比例已超过世
界平均水平,与发达国家比例接近。 如图 1 所示,官员人数在 2000 年之后的十年内净增了近
400 万,占总人口的比例也在提升,而红线所标年度的政府机构改革似乎在 2000 年之后效果
不彰。 在政府支出方面,一方面是教育、医疗、社会保障等公共服务方面国家投入不足,欠账太
多;另一方面政府机构数量不断扩张,一些部门人浮于事,冗官冗员现象严重,存在超职配备、
高职配备泛滥等现象。 例如,中组部 2015 年报告指出:全国 19 个省市超职配备副处级以上干
部 4 万余名。 为什么地方政府机构和人员规模居高不下,这背后是否有着一定的结构性因素?
其对于经济的影响如何? 更进一步说,为什么在这方面中央三令五申而仍不见效? 这也许对
于理解“中国式分权冶的成效有着更加重要的含义。













部长、省委宣传部长、下属重要城市的市委书记等。 表 1 描述了 2013 年各区域省级行政党委
常委职务分布情况。 重大事项的决策一般由省委常委会集体做出。 为了研究实际权力结构的
影响,我们借鉴公司治理中研究董事会内部治理相关文献的最新成果(Landier et al., 2012),
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平均每省每年有 19 名副职领导,最大值达到 29 人,最小值为 11 人。
表 1摇 各区域省级行政党委党委常委职务分布情况(2013 年)
常委职位
东北 华北 华东 西北 西南 中南 自治区 直辖市
3 省 2 省 6 省 3 省 3 省 5 省 5 4
汇总
31 省
党委首长 3 2 6 3 3 5 5 4 31
党委副职首长 6 3 11 6 5 9 13 8 61
行政部门首长 3 2 6 3 3 5 5 4 31
行政部门副职首长 4 3 6 5 3 5 7 6 39
下属市级单位书记 6 3 12 3 3 10 11 4 52
省级纪委书记 3 2 6 3 3 5 5 4 31
军区政委 3 2 6 3 3 5 5 4 31
秘书长 3 2 6 3 3 5 4 4 30
统战部长 1 2 3 3 2 4 3 4 22
宣传部长 3 2 6 3 2 5 5 4 30
政法委书记(副) 3 2 7 3 3 4 4 4 30
组织部长 3 2 6 3 3 5 5 4 31
其他 1 摇 4 3 6 7 4 3 28







平均每省每年有 19 名副职领导,最大值达到 29 人,最小值为 11 人。
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及以下国有单位职工数量显著正相关。 这意味着,如果旧常委比例由 0. 5(平均值)上升至 1
(新书记上任),则第二年高级别领导职数增加 3—4% ,而省内公共部门人员规模增加 2% (平
均来说相当于 32,000 人)。 我们还发现,公共部门人员规模增加 1% ,则第二年私人投资下降















经济和社会发展绩效。 而且,旧常委比例对于高级别领导职数的影响仅在 2002 年之后显著,
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